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Explanatory Note on Sources and Bibliography 
The part on primary sources starts with the presentation of unpublished sources and 
goes on with published materials. The elaboration of a comprehensive – though not 
exhaustive – and rationally classified bibliography on the educational sections of 
world exhibitions was a central concern of this doctoral project. For each of the four 
analysed countries, the bibliography indicates publications from all relevant 
exhibitions. Additionally, materials have been classified as ‘catalogues’, ‘especially 
published materials’, ‘reports’ and ‘miscellaneous’ publications (compare to the 
section ‘Methods and Sources’ of the Introduction). 
Secondary literature, too, has been divided into country sections. One section entitled 
‘Without Regional Focus’ comprises conceptual works, books and articles that focus 
on more than one country (notably scholarship on transnational history) and 
literature on other countries than the four analysed in the thesis. Sub-sections on 
education, exhibitions, general history and historiography structure the materials. 
Research literature on education at world exhibitions can be found in the sections 
devoted to education. 
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Guide de l’exposant et du visiteur avec les documents officiels, un plan et une vue de 
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PAPE-CARPANTIER, Marie, Introduction de la méthode des salles d'asile dans 
l'enseignement primaire: conférences faites aux instituteurs réunis à la Sorbonne 
à l'occasion de l'Exposition universelle de 1867, Paris, Delagrave, 1879, 80 p. 
POMPEE, Ph., Proposition au jury d’admission de la classe 90, dans la séance du 
18 avril 1866, communiqué a la classe 89, dans sa séance du 5 mai, Paris, 
Dubuisson, 1866, 14 p. 
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Exposition universelle de Vienne en 1873. Liste des objets exposés par la ville de 
Paris, Paris, Imprimerie nationale, 1873, 143 p. 
Reports 
BUISSON, Ferdinand, Rapport sur l'instruction primaire à l'exposition universelle 
de Vienne en 1873, Paris, Imprimerie nationale, 1875, 352 p. 
Délégation ouvrière française à l’Exposition universelle de Vienne. Rapport 
d’ensemble, Paris, Morel, 1876, 654 p. 
DETHOMAS, « Enseignement supérieur », in: Exposition universelle de Vienne en 
1873. Rapports, Paris, Imprimerie nationale, 1875, vol. IV, p. 585-653. 
Exposition universelle de Vienne en 1873. Rapports, Paris, Imprimerie nationale, 
1875, 5 vol., 2327 p. 
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JEANMAIRE, F., L'instruction primaire en différents pays: Aperçu général d'après 
une visite faite à l'exposition scolaire universelle de Vienne de 1873, Angoulême, 
F. Lugeol, 1875, 19 p. 
KOENIGSWARTER, Maximilien de, « Moyens auxiliaires pour l’instruction des 
adultes », in: Exposition universelle de Vienne en 1873. Rapports, Paris, 
Imprimerie nationale, 1875, vol. IV, p. 654-663. 
LEVASSEUR, E., « Education, instruction, enseignement – introduction », in: 
Exposition universelle de Vienne en 1873. Rapports, Paris, Imprimerie nationale, 
1875, vol. IV, p. 349-350. 
LEVASSEUR, E., « Instruction primaire et secondaire », in: Exposition universelle 
de Vienne en 1873. Rapports, Paris, Imprimerie nationale, 1875, vol. IV, p. 351-
529. 
LEVASSEUR, E. « Géographie », in: Exposition universelle de Vienne en 1873. 
Rapports, Paris, Imprimerie nationale, 1875, vol. IV, p. 530-584. 
Rapport des délégués du syndicat des instituteurs, institutrices et professeurs libres 
de France, Paris, Morel, 1874. 
Miscellaneous 
Liste des récompenses décernées aux exposants français par le jury international, 
Paris, Imprimerie nationale, 1874. 
Philadelphia 1876 
Catalogues 
Catalogue du Cercle de la librairie, de l'imprimerie et des industries qui s'y 
rattachent, Paris, Cercle de la librairie, 1876, 120 p. 
Reports 
BUISSON, Ferdinand, Rapport sur l'instruction primaire à l'Exposition universelle 
de Philadelphie en 1876, Paris, Imprimerie nationale, 1878, 688 p. 
BUISSON, Ferdinand (ed.), Devoirs d'écoliers américains, recueillis à l'Exposition 
de Philadelphie (1876) et traduits par A. Legrand, Paris, Hachette, 1877, 508 p. 
Delegation ouvrière libre, Paris, 1879. 
OZENNE, J., SOMMERARD, E. du (eds), France. Commission supérieure. Rapport 
adressé à S.E. le Ministre de l’agriculture et du commerce, président de la 
Commission supérieure des expositions internationales, Paris, Imprimerie 
nationale, 1877, 582 p. 
Miscellaneous 
PALOTTE, Emile Charles Auguste Charles, Rapport fait au nom de la Commission 
chargée d'examiner la proposition de loi, précédemment adoptée par la Chambre 
des députés, tendant à ouvrir au ministre de l'agriculture et du commerce, sur le 
budget de 1876, un crédit de 100,000 francs pour l'envoi d'ouvriers et de 
cultivateurs à l'Exposition de Philadelphie, et, au ministre de l'instruction 
publique, un crédit de 25,000 francs, pour l'envoi de membres de l'enseignement 
primaire à la même Exposition, Versailles, Imprimerie de A. Bourdilliat, 1876, 6 
p. 
Paris 1878 
Catalogues 
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Catalogue général de l'exposition spéciale de la ville de Paris et du département de 
la Seine, Paris, A. Chaix, 1878, 152 p. 
Catalogue officiel. Exposition universelle internationale de 1878 à Paris, Paris, 
Imprimerie nationale, 1878, 6 vol. 
Exposition universelle de 1878. Catalogue du Ministère de l'Instruction publique, 
des cultes et des beaux-arts, Paris, Imprimerie de la Société de publications de 
périodiques, 1878, 3 t. en 5 fasc., rel. en 2 vol. 
Especially Prepared Materials 
ANTHOINE, E., L'Instruction primaire dans le département du Nord, 1868-1877. 
Rapport rédigé en vue de l'Exposition universelle de 1878, Lille, Camille Robbe, 
1878, 78 p. 
FERRAND, Stanislas, Ecole modèle et mairie pour communes au-dessous de 1.000 
habitants, Paris, 1878, 36 p.  
GREARD, Octave, Exposition universelle de 1878. L'Enseignement primaire à Paris 
et dans le Département de la Seine de 1867 à 1877, Paris, Imprimerie Centrale 
des Chemins de fer A. Chaix et Cie, 1878, 176 and 708 p. 
SALVE-VILLEDIEU, Ernest de, Exposition universelle de Paris en 1878. 
Instruction publique en Algérie, Alger, Imprimerie de A. Jourdan, 1878, 16 p. 
Reports 
BEAUMONT, E. O., L’enseignement à l’Exposition universelle de 1878. Rapport 
présenté au Congrès des Chefs d’Institution de l’Enseignement secondaire libre 
laïque de France, Paris, Delalain, 1878, 160 p. 
BUROSSE, Rapport d’un instituteur de Bordeaux, délégué par l’Etat à l’Exposition 
universelle de Paris, 1878, Bordeaux, J. Péchade, 1878, 53 p. 
CHASLE, Emile, Groupe II - Classe 7. Rapport sur l'enseignement secondaire, 
Paris, Imprimerie nationale, 1880, 178 p. 
CREUTZER, J., Rapport présenté à M. le recteur de l’académie de Nancy sur les 
travaux scolaires destinés à l’Exposition universelle, Nancy, Collin, 1878, 56 p. 
Devoirs d'écoliers étrangers, recueillis à l'Exposition universelle de Paris (1878) et 
mis en ordre par MM. de Bagnaux, Berger, Brouard, Buisson et Defodon, Paris, 
Hachette, 1879, 438 p. 
Devoirs d'écoliers français, recueillis à l'Exposition universelle de Paris (1878) et 
mis en ordre par MM. de Bagnaux, Berger, Brouard, Buisson et Defodon, Paris, 
Hachette, 1879, 423 p. 
Exposition universelle internationale de 1878 à Paris. Rapports du jury 
international, Paris, Imprimerie nationale, 1880-1884, 14 vol. 
LAMARRE, Clovis, FONTPERTUIS, F. de, La Chine et le Japon à l'Exposition de 
1878, Paris, C. Delagrave, 1878, 166 and 146 p. 
LAMARRE, Clovis, LA BLANCHERE, René de, Les Etats-Unis et l’Exposition 
universelle de 1878, Paris, Delgrave, 1878, 278 p. 
LENOIR, Le mobilier scolaire a l’Exposition internationale de 1878, et modèles du 
système Lenoir. Mobilier proprement dit des écoles, salles d’asile, crèches, 
collèges et matériel spécial pour l’enseignement du dessin, Paris, 1879. 
MANÈS, J., École supérieure de commerce et d'industrie. Rapport du directeur sur 
sa visite à l'Exposition universelle, juin 1878, Bordeaux, G. Gounouilhou, 1879, 
38 p. 
MEZON, Rapport général sur l’Exposition scolaire universelle de 1878, Cahors, 
Pigneres, 1879, 48 p. 
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MORDACQ, L., Instruction primaire. Rapport fait a la suite des visites a 
l’Exposition universelle de 1878, Lille, Camille Robbe, 1878, 68 p. 
NOEL, E., Exposition universelle de 1878. Classe VI, enseignement primaire. 
Rapport sur les visites d'études, Nancy, Imprimerie de N. Collin, 1878, 70 p. 
OTTIN, A., Rapport sur l'enseignement du dessin à l'Exposition universelle de Paris 
en 1878, Paris, Imprimerie de Chaix, 1879, 182 p. 
RAOULX, J. J., Rapport sur l'exposition universelle de 1878 (Éducation et 
enseignement), Marseille, Imprimerie de Blanc et Bernard, 1880, 65 p. 
Rapport administratif sur l'exposition universelle de 1878 à Paris, Paris, Imprimerie 
nationale, 1881, 668 and 420 p. 
Travaux d'instituteurs français, recueillis à l'exposition universelle de Paris (1878) 
et mis en ordre par MM. de Bagnaux, Berger, Brouard, Buisson et Defodon, 
Paris, Hachette, 1879, 312 p. 
WATTEVILLE, Oscar de, Rapport administratif sur l'exposition spéciale du 
Ministère de l'Instruction publique à l'exposition universelle de 1878, Paris, 
Imprimerie de la Société de Typographie, 1886, 105 p. 
Miscellaneous 
L’art et l’industrie de tous les peuples à l’exposition universelle de 1878. 
Description illustrée des merveilles du Champ-de-Mars et du Trocadéro. Par les 
écrivains spéciaux les plus autorisés, Paris, Librairie Illustrée/Librairie Dreyfous, 
1879. 
BAGNAUX, de, Conférence sur le mobilier de classe, le matériel de l’enseignement 
et les musées scolaires faite aux instituteurs délégués à l’Exposition universelle, 
Paris, Hachette, 1879, 84 p. 
BITARD, Adolphe, L'Exposition de Paris (1878). Edition enrichie de vues, de 
scènes, de reproductions d'objets d'art, de machines, de dessins et gravures par 
les meilleurs artistes, Paris, Librairie illustrée, 1878, 328 p. 
Conférences pédagogiques faites aux instituteurs primaires venues à Paris pour 
l’Exposition universelle de 1878, Paris, Hachette, 1878, 368 p. 
DESPREZ, Adrien, GAUTIER, Hippolyte-Albert, GAUTIER, Les Curiosités de 
l'Exposition de 1878, guide du voyageur, Paris, Delagrave, 1878, 228 p. 
GEORGIN, C., Exposition universelle. Travaux des écoles primaires recommandés 
aux instituteurs, Paris, Delagrave, 1878, 15 p. 
KUHFF, Ph., L’école municipale. Lettres ouvertes adressées à MM. les membres du 
conseil municipal de la ville de Paris, à l’occasion des agissements de la 
commission d’admission a l’Exposition universelle de 1878 de la section 6 
(enseignement primaire), présidée par M. Deloche, de l’institut, Paris, Paul 
Dupont, 1878, 63 p. 
THIRION, Charles (ed.), Conférences du palais du Trocadéro. Première série: 
industrie, chemins de fer, travaux publics, agriculture. Deuxième série: arts, 
sciences. Troisième série: enseignement, sciences économiques, hygiène. Comptes 
rendus sténographiques, Paris, Imprimerie nationale, 1879, 402, 286 and 274 p. 
London 1884 
Especially Prepared Materials 
Institutions ayant pour objet l'éducation, l'instruction, l'hygiène des apprentis et la 
participation aux bénéfices au profit du personnel de l'imprimerie Chaix, Paris, 
Chaix, 1884, 23 p.  
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New Orleans 1885 
Reports 
BUISSON, Benjamin Paul, Rapport sur l'instruction publique à l'exposition 
universelle de la Nouvelle-Orléans: 1884-1885, Paris, Chaix, 1886, 295 p. 
Paris 1889 
Catalogues 
Catalogue général officiel. Exposition rétrospective du travail et des sciences 
anthropologiques, Lille, L. Danel, 1889, several vol. 
Exposition Universelle de 1889 à Paris: Catalogue général officiel, Lille, L. Danel, 
1889, plusieurs vol. 
Exposition universelle de Paris en 1889. Catalogue de l'exposition spéciale de la 
ville de Paris et du département de la Seine, Paris, Imprimerie de Chaix, 1889. 
Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Exposition universelle de 1889. 
Classe 7. Enseignement secondaire. Catalogue de la bibliothèque de quartier, 
Paris, Imprimerie nationale, 1889. 
Especially Prepared Materials 
CACHEUX, Emile, Etat actuel en France du patronage et de l'enseignement des 
apprentis, Paris, Imprimerie nationale, 1889, 114 p. 
DEFODON, Charles, Les Expositions scolaires départementales, Paris, Imprimerie 
nationale, 1889, 29 p. 
DUPLAN, E., Préfecture de la Seine. Ville de Paris. Direction de l'enseignement 
primaire. L'Enseignement primaire public à Paris. 1877-1888, Paris, Chaix, 1889, 
2 vol. 
LEVASSEUR, Emile, Statistique quinquennale de l’enseignement primaire, Paris, 
Imprimerie nationale, 1889, 4 vol. 
Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Recueil des monographies 
pédagogiques publiées à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889, Paris, 
Imprimerie nationale, 1889, 6 vol. 
Relevé général des constructions scolaires de 1878 à 1885. 1er juin 1878 - 20 juin 
1885, Paris, Imprimerie nationale, 1890, 640 p. 
SEE, Camille (ed.), Lycées et collèges de jeunes filles: documents, rapports et 
discours à la Chambre des Députés et au Sénat, décrets, arrêtés, circulaires, etc., 
personnel administratif et enseignant de l'Ecole de Sèvres, des lycées et collèges 
de jeunes filles..., Paris, Cerf, [5e éd., édition de l'Exposition] 1889, 645 p. 
VILLEMOT, Antoine, Documents, publications et ouvrages récents relatifs à 
l'éducation des femmes et à l'enseignement secondaire des jeunes filles. Noyau de 
collection constitué et catalogue analytique, Paris, P. Dupont, 1889, 99 p. 
Reports 
BUISSON, Benjamin Paul, Ministère du Commerce, de l'industrie et des colonies. 
Exposition universelle internationale de 1889 à Paris. Rapports du jury 
international. Classe 6. Éducation de l'enfant, enseignement primaire, 
enseignement des adultes, Paris, Imprimerie nationale, 1891, 482 p. 
GARIEL, Charles-Marie, Ministère du Commerce, de l'industrie et des colonies. 
Exposition universelle internationale de 1889 à Paris. Rapports du jury 
international. Classe 8. Organisation, méthodes et matériel de l'enseignement 
supérieur, Paris, Imprimerie nationale, 1891, 27 p. 
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JACQUEMART, Paul, Ministère du Commerce, de l'industrie et des colonies. 
Exposition universelle internationale de 1889 à Paris. Rapports du jury 
international. Classe 6-7-8. Enseignement technique, Paris, Imprimerie nationale, 
1891, 258 p. 
LEON, Auguste, L'Enseignement primaire à l'Exposition universelle de 1889, Paris, 
Larousse, 1889, 78 p. 
MANÈS, J., École supérieure de commerce et d'industrie. Rapport du directeur sur 
sa visite à l'Exposition universelle, septembre 1889, Bordeaux, G. Gounouilhou, 
1890, 37 p. [BNF] 
PICARD, Alfred (ed.), Rapport général sur l’Exposition universelle internationale 
de 1889, Paris, Imprimerie nationale, 1890-1891, 10 vol. 
PICARD, Alfred (ed.), Exposition universelle internationale de 1889 à Paris: 
Rapport général. Tome 4, Les beaux-arts, l'éducation, l'enseignement, les arts 
libéraux (Groupes I et II de l'Exposition universelle internationale de 1889 
Exposition centennale de l'art français), Paris, Imprimerie nationale, 1891, 584 p. 
PICARD, Alfred (dir.), Rapports du jury international sur l’Exposition universelle 
de 1889, Paris, Imprimerie nationale, 1890-1891, 19 vol. 
PIGEONNEAU, Henri, Ministère du commerce, de l'industrie et des colonies. 
Exposition universelle internationale de 1889 à Paris. Rapports du jury 
international. Classe 7. Organisation et matériel de l'enseignement secondaire, 
Paris, Imprimerie nationale, 1891, 71 p. 
SALICIS, Le travail manuel dans l’Enseignement primaire français. 
Congresses 
Conférences de l’Exposition universelle de 1889, Paris, Imprimerie nationale, 1890, 
546 et 530 p. 
Congrès des exercices physiques, juin 1889: Compte rendu des séances et concours, 
Paris, Challamel, 1889, 111 p. 
Congrès international de l'enseignement primaire. Analyse des mémoires, Paris, Ch. 
Delagrave/Hachette, 1889, 228 p. 
Congrès international de l'enseignement primaire. Compte rendu des séances, Paris, 
Delagrave/Hachette, 1889, 94 p. 
Le Congrès international de l'enseignement supérieur et de l'enseignement 
secondaire en 1889, Paris, Typographie G. Chamerot, 1890, 246 p. 
Congrès international de l’enseignement technique commercial et industriel. 
Deuxième session tenue à Paris du 8 au 13 juillet 1889. Compte rendu analytique, 
Paris, Imprimerie nationale, 1890, 12 p. 
Congrès international pour la propagation des exercices physiques dans l’éducation, 
Paris, Imprimerie de l’Exposition, 1889, 15 p. 
LUCAS, Charles, Conférences de l’Exposition universelle internationale de 1889. 
L’enseignement professionnel en France depuis 1789, Paris, Imprimerie 
nationale, 1890, 30 p. 
LUCAS, Charles, Ministère de l'Industrie, du commerce et des colonies. Exposition 
universelle internationale de 1889, à Paris. Conférences du groupe de l'économie 
sociale. Cercle populaire, samedi 20 juillet 1889. Conférence sur l'enseignement 
professionnel en France depuis 1789, Paris, Guillaumin, 1889, 27 p. 
Miscellaneous 
Causeries scientifiques. Vingt-neuvième année Exposition universelle 1889, Paris, 
Rothschild, 1890, 694 p. 
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Exposition universelle de 1889. Les expositions de l’Etat au Champ-de-Mars et à 
l’esplanade des Invalides, 2 vol., Paris, Imprimerie des Journaux officiels, 1890, 
306 and 337 p. 
Exposition Universelle de 1889. Organisation de l'exposition de l'enseignement 
primaire public. Instruction générale et annexes, Paris, Imprimerie nationale, 
1887, 94 p. 
Figaro Exposition, London, Simpkin Marshall  Co., 1889. 
FREYSSINAUD, Exposition de 1889 a Paris. Questions sociales, 1. Sur 
l’instruction primaire, le bornage, le cadastre et l’impot foncier, 2. Sur 
l’instruction primaire fournie dans le sens de l’agriculture, Bourgeneuf, 
Peyrabout, 1889. 
GAUTIER, Hippolyte-Albert, Les Curiosités de l'Exposition de 1889, Paris, 
Delagrave, 1889, 150 p. 
Guide bleu du « Figaro » et du « Petit Journal », Paris, Imprimerie de Chaix, 1889, 
288 p. 
LAMARQUE, E., A travers l’Exposition. Promenades de deux enfants au Champs-
de-Mars et à l’Esplanade des Invalides, Paris, Lefèvre/Guérin, 1889, 30 p. 
Les merveilles de l’Exposition de 1889, Paris, E. Girard et A. Boitte, 1889, 640 p. 
MONOD, Emile, L’Exposition universelle de 1889: grand ouvrage illustré 
historique, encyclopédique, descriptif. Publié sous le patronage de M. le Ministre 
du Commerce, de l’Industrie et des Colonies, Paris, Dentu, 1890. 
PARVILLE, Henri de, L’Exposition universelle de Paris, Paris, Rothschild, 1890. 
RECOLIN, Numa, L'Exposition universelle de 1889 envisagée au point de vue 
chrétien, conférence donnée à Paris dans la salle du boulevard des Capucines, le 
1er décembre 1889, Paris, Grassart, 1889, 27 p. 
Revue de l’Exposition universelle de 1889. Directeur F. G. Dumas, rédacteur en chef 
L. de Fourcaud, Paris, Motteroz/Ludovic Baschet, 1889. 
STORCK, Adrien, Lyon à l'Exposition universelle de 1889, Lyon, A. Storck, 1896, 2 
vol. 
VOGÜE, Vicomte Eugène Melchior de, Remarques sur l’Exposition du Centenaire, 
Paris, Plon, 1889, 293 p. 
Chicago 1893 
Catalogues 
Exposition de la librairie française, Paris, Dumoulin, 1893, 204 p. 
Exposition internationale de Chicago (1893). Section française. Catalogue officiel, 
Paris, Imprimerie nationale, 1893, 255 p. 
Especially Prepared Materials 
Notice on the commercial instruction, organized by the Paris Chamber of 
Commerce, Paris, Imprimerie et librairie centrales des chemins de fer, 1893, 192 
p. 
Notice sur l’enseignement commercial organisé par le Chambre de commerce de la 
ville de Paris, Paris, Chaix, 1893, 196 p. 
Notice sur la Société générale d’éducation et d’enseignement: autorisée le 13 mars 
1868, Paris, Bureau de la Société générale d’éducation, 1893.  
Reports 
BUISSON, Benjamin Paul, L'enseignement primaire aux Congrès d'éducation et à 
l'Exposition scolaire de Chicago, Paris, Hachette, 1896, 260 p. 
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COMPAYRE, Gabriel, Rapports de la délégation envoyée à l'exposition 
colombienne de Chicago par le ministère de l'instruction publique. 1893. 
Enseignement secondaire, Paris, Hachette et Cie, 1896, 230 p. 
COMPAYRE, Gabriel, Rapports de la délégation envoyée à l'exposition 
colombienne de Chicago par le Ministère de l'instruction publique. 1893. 
Enseignement supérieur, Paris, Hachette et Cie, 1896, 304 p. 
DUGARD, Marie, La Société américaine, moeurs et caractères, la famille, rôle de la 
femme, écoles et universités, Paris, Hachette, 1896, 320 p. 
FAVETTE, L. G., « Enseignement industriel et commercial », in: FAVETTE, L. G., 
STEEG, Jules, Exposition internationale de Chicago en 1893. Ministère du 
commerce, de l'industrie des postes et des télégraphes. Rapports publiés sous la 
dir. de M. Camille Krantz. Comité 33. Education et enseignement, Paris, 
Imprimerie nationale, 1894, p. 1-87. 
KRANTZ, Camille (dir.), Exposition internationale de Chicago en 1893. Rapports. 
Rapport administratif sur l'exposition internationale de Chicago, Paris, 
Imprimerie nationale, 1895, 31 vol.  
LOURDELET, Ernest, Chambre de commerce de Paris. Exposition de Chicago. 
Rapport de M. Ernest Lourdelet, Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1893, 635 
p. [SainteG Accès différé dépôt CTL 8 V SUP 1947] [BNF] 
MARTIN, Eugène, « L’enseignement du travail manuel aux Etats-Unis », in: 
BUISSON, Benjamin Paul, L'enseignement primaire aux Congrès d'éducation et 
à l'Exposition scolaire de Chicago, Paris, Hachette et Cie, 1896, p. 235-257. 
Rapport administratif sur l’Exposition internationale de Chicago, Paris, Imprimerie 
nationale, 1895, 278 p. [BNF] 
Rapports, Congrès tenus à Chicago en 1893, Paris, Imprimerie nationale, 1894, 400 
p. 
STEEG, Jules, « Enseignement », in: FAVETTE, L. G., STEEG, Jules, Exposition 
internationale de Chicago en 1893. Ministère du commerce, de l'industrie des 
postes et des télégraphes. Rapports publiés sous la dir. de M. Camille Krantz. 
Comité 33. Education et enseignement, Paris, Imprimerie nationale, 1894, p. 89-
131. 
Miscellaneous 
Ministère du Commerce et de l’Industrie. Direction de l’enseignement industriel et 
commercial, Exposition internationale de Chicago (1893). Règlement général, 
Paris, Imprimerie nationale, 1892. 
VERMONT, Histoire encyclopédique illustré de l'exposition de Chicago. 
Paris 1900 
Catalogues 
ALMERAS, Henri de, Notes sur l'histoire de la presse de l'enseignement. Exposition 
universelle de 1900, Evreux, C. Hérissey, 1900, 15 p. 
Catalogue de l'exposition spéciale de la ville de Paris et du département de la Seine, 
Paris, Imprimerie de Chaix, 1900, 179 p. 
Exposition Internationale Universelle de 1900: Catalogue général officiel, 
Paris/Lille, Lemercier/Danel, 1900, plusieurs vol. 
Especially Prepared Materials 
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CAZES, Emilien, JOST, Guillaume, Ministère de l'Instruction publique et des 
beaux-arts. Direction de l'enseignement primaire. L'Inspection de l'enseignement 
primaire, Paris, Imprimerie nationale, 1900, 435 p. 
Exposition universelle de 1900: livret de l'Université de Nancy, Nancy, 1900, 128 p. 
L'Enseignement technique en France, étude publiée à l'occasion de l'Exposition de 
1900, Paris, Imprimerie nationale, 1900, 5 vol. 
Exposition universelle de 1900. Groupe I, classe 3. Enseignement supérieur. Institut 
catholique de Toulouse, Toulouse, Privat, 1900, 75 p. 
Exposition universelle de 1900. La langue française dans le monde. Ouvrage publié 
par l’Alliance française, précédé d’une introduction et accompagné de note par 
P. Foncin, Paris, Siège social de l’Alliance française, 1900, 299 p. 
Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Direction de l'enseignement 
primaire. Rapport sur l'organisation et la situation de l'enseignement primaire 
public en France, Paris, Imprimerie nationale, 1900, 628 p. 
Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Direction de l'enseignement 
primaire. L'inspection académique, Paris, Imprimerie nationale, 1900, 628 p. 
Reports 
BLANCHEMAIN, Paul, Comité pour la participation des oeuvres catholiques de 
France à l'Exposition universelle de 1900. 1re section. Enseignement. Rapport 
sur l'enseignement libre de l'agriculture en France, Paris, C. Poussielgue, 1901, 
132 p. 
CAIL, Emile, Éducation et enseignement. L'enseignement industriel et commercial 
dans les institutions libres catholiques. Rapport sur l'éducation et l'instruction 
dans les principaux établissements d'enseignement industriel et commercial 
organisés en France par certaines congrégations religieuses, avec quelques notes 
sur les origines et les traditions de ces congrégations, présenté à l'Exposition 
universelle internationale de 1900, Paris, Téqui, 1900, 373 p. 
CAMBEFORT, Jules, Exposition universelle de 1900. Les Sociétés savantes de 
Lyon, rapport présenté par le Comité départemental du Rhône, Ve section, 
enseignement, Ve sous-section, Sociétés savantes, Lyon, A. Rey, 1900, 71 p. 
DABAT, Léon, Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapports du 
jury international. Groupe I. Education et enseignement. Classe 5, Paris, 
Imprimerie nationale, 1904, 2 vol. 
FONTAINE DE RESBECQ, de, L’enseignement primaire catholique. Historique – 
législation 1789-1900, Paris, Poussielgue, 1901, 217 p. 
GOYAU, Georges, Le catholicisme à l’Exposition de 1900, Paris, Poussielgue, 1901, 
13 p. 
JACQUEMART, Paul, Ministère du Commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes. Exposition universelle internationale de 1900, à Paris. Rapports du 
jury international. Classe 6: enseignement technique, Paris, Imprimerie national, 
1903, 2 vol. 
LEBLANC, René, Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapports 
du jury international. Classe 1: éducation de l'enfant, enseignement primaire, 
enseignement des adultes, Paris, Imprimerie nationale, 1901, 1032 p. 
LEMONNIER, Henry, Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. 
Rapports du jury international. Groupe I. Education et enseignement. Classe 2 à 
4, Paris, Imprimerie nationale, 1902, 288 p. 
LIARD, Louis, LANGLOIS, Ch.-V., « Instruction publique », in: Exposition 
universelle internationale de 1900 à Paris. Rapports du jury international. 
Introduction générale. Tome premier, Paris, Imprimerie nationale, 1903, p. 1-122. 
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Musée rétrospectif du groupe 1, éducation et enseignement, à l'exposition universelle 
internationale de 1900, à Paris. Rapport du comité d'installation, Saint-Cloud, 
Belin, 54 p. 
PICARD, Alfred, Exposition universelle internationale de 1900 à Paris: Rapport 
général, administratif et technique, Paris, Imprimerie nationale, 1902-1903, 9 vol. 
PICARD, Alfred, Le bilan d'un siècle (1801-1900), Paris, Imprimerie nationale, 
1906, 6 vol. 
PICARD, Alfred, Le bilan d'un siècle: 1801-1900. Tome I, Education et 
enseignement, lettres, sciences, arts, Paris, Imprimerie nationale, 1906, 530 p. 
PICARD, Emile, Exposition universelle internationale de 1900 à Paris : rapport du 
jury international, Paris, Imprimerie nationale, 1902-1906, 45 vol. 
SAVOURE, Alfred, Comité pour la participation des œuvres catholiques de France 
à l'Exposition universelle de 1900. 1re section, enseignement. Rapport sur les 
établissements catholiques d'enseignement secondaire, Paris, C. Poussielgue, 
1901, 73 p. 
TAYLOR, Henry Lewis, Ministère du Commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes. Exposition universelle internationale de 1900, à Paris. Rapports du 
jury international. Classe 3: enseignement supérieur, institutions scientifiques, 
Paris, Imprimerie nationale, 1901, 76 p. 
Congresses 
BERENGER, Henry, Exposition universelle de 1900. Congrès international de 
l'enseignement secondaire. Rapports préparatoires, Paris, A. Colin, 48 p. 
BERENGER, Henry, Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes. Exposition universelle internationale de 1900. Direction générale de 
l'exploitation. Congrès international de l'enseignement secondaire, tenu à Paris 
du 31 juillet au 5 août 1900. Procès-verbaux sommaires, Paris, Imprimeries 
nationales, 1901, 31 p. 
BRESSON, L., De l’éducation morale. Son objet, ses principes, ses méthodes et ses 
procédés, parts respectives de la théorie et de la pratique, sa place dans 
l’ensemble du programme, ses liens avec les autres parties. Mémoire présenté au 
Congrès international de l’Enseignement primaire en 1900, et honoré d’une lettre 
de félicitations de M. Jules Payot, Inspecteur d’Académie, Rapporteur du 
Congrès, Vesoul, Cival, 1901, 51 p. 
CEVDET, Abdullah, De la Nécessité d'une école pour les éducateurs sociaux, 
mémoire présenté au Congrès international de l'éducation sociale, tenu à 
l'Exposition universelle de Paris du 26 au 30 septembre 1900, Paris, Vve Thomas 
et C. Thomas, 1900, 40 p. 
Congrès de l'enseignement des sciences sociales. Comptes-rendus des séances et 
textes des mémoires, Paris, F. Alcan, 1901, 354 p. 
Congrès international de l'éducation sociale 26-30 septembre 1900, Paris, Alcan, 
1901, 477 p. 
Le Congrès international de l'Enseignement Secondaire à l'Exposition de 1900: 
Procès-verbaux et Comptes-rendus officiels, A. Colin, Paris, 1901, 144 p. 
Congrès international de la Presse de l'Enseignement: Paris, 9-10-11 août 1900: 
Compte rendu, Paris, Association des Membres de la presse de l'enseignement, 
1900. 
LAGORSSE, de et al., Congrès international de l'enseignement agricole tenu à 
Paris du 14 au 16 juin 1900, Paris, Imprimerie nationale, 1901, 19 p. 
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DUBUQUOY, A., Congrès international de la presse de l’enseignement tenu à Paris 
du 9 au 11 août 1900. Procès-verbal sommaire, Paris, Imprimerie nationale, 
1901, 27 p. 
Congrès international des Sociétés laïques d'enseignement populaire. 10, 11, 12 et 
13 Septembre 1900, Paris, H. Bouillant, 1900, 232 p. 
Conseil municipal de la ville de Paris, Compte rendu officiel des fêtes et congrès de 
l'exposition universelle de 1900, Paris, Imprimerie nationale, 1902, 254 p. 
DEMENY, Georges, Congrès international de l'éducation physique, tenu à Paris du 
30 août au 6 septembre 1900. Procès-verbaux sommaires, Paris, Imprimerie 
nationale, 1900, 56 p. 
DEMENY, Georges, Congrès international de l'éducation physique, tenu à Paris, au 
Palais des congrès, du 30 août au 5 septembre 1900, Bordeaux, G. Gounouilhou, 
8 p. 
DENIKER, J., Congrès international de l’enseignement des langues vivantes tenu à 
Paris du 24 au 28 juillet 1900, Paris, Société pour la propagation des langues 
étrangères en France, 1901, 224 p. 
DENIKER, J., AMIOT, E., HERBERT, F., LEMAIRE, G., Congrès international de 
l'enseignement des langues vivantes, tenu à Paris du 24 au 28 juillet 1900. 
Procès-verbaux sommaires, Paris, Imprimerie nationale, 1901, 47 p. 
DOLIVEUX, Henri, Le Congrès international de l'enseignement primaire, Paris, C. 
Delagrave, 1900, 113 p. 
Programme. Liste des membres adhérents, Paris, Kapp, 70 p. [Congrès 
d’enseignement primaire] 
DUPRAT, Guillaume Léonce, Education sociale et solidarité: étude critique des 
rapports présentés au Congrès international de l'éducation sociale, Paris, V. 
Giard et Brière, 1903, 12 p. 
EISEN, Maurice, RENOUARD, Alfred, Congrès international des associations 
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commissioners to the Universal Exposition of 1889 at Paris. Published under 
direction of the Secretary of State by authority of Congress, Washington, 1891, 
vol. 2, p. 115-192. 
WIDGERY, W. H., « Report on the Educational Congresses and Exhibition Held in 
Paris in 1889 », Report of the Commissioner of Education for the Year 1889-1890, 
Washington, Government Printing Office, 1893, p. 41-142. 
Miscellaneous 
JEFFERY, E. T., Paris universal exposition, 1889, Chicago, 1889, 75 p. 
List of Awards to United States Exhibitors, Paris, A. Chambers, 1889, 32 p. 
Chicago 1893 
Catalogues 
Catalogue of “A.L.A.” Library: 5000 Volumes for a Popular Library Selected by the 
American Library Association and Shown at the World’s Columbian Exposition, 
Washington, Government Printing Office, 1893, 592 p. 
Catalogue of school appliances, pupil’s work, etc. exhibited by the Education 
department, Ontario, Canada, at the World’s Columbian exposition, Chicago, 
1893, Toronto, 1893, 58 p. 
Catalogue of the Educational Exhibit of the Commonwealth of Massachusetts: 
World’s Columbian Exposition, Chicago, 1893, Chicago, Kindergarten Literature, 
1893, 68 p. 
Catalogue, Catholic educational exhibit / World’s Columbian Exposition, Chicago, 
1893, Chicago, Lamonte-O’Donnell, 1893, 300 p. 
Catalogues of the State Educational Institutions of Michigan, Columbian Exposition, 
1893, 1893. 
World’s Columbian Exposition. Official Catalogue, Chicago, W. B. Conkey 
Company, 1893, various pagings. 
Especially Prepared Materials 
BAILEY, Henry T., Industrial Drawing in the Public Schools of Massachusetts. A 
Sketch of Its History, Boston, Nathan Sawyer & Son, 1893, 8 p. 
BOYDEN, Albert G., Brief historical sketch of the Massachusetts normal schools, 
Boston, Nathan Sawyer & Son, 1893, 8 p. 
BOYDEN, Arthur C., Nature Study in the Public Schools of Massachusetts, Boston, 
Nathan Sawyer & Son, 1893, 8 p. 
Columbian history of education in Kansas. An account of the public-school system 
and a brief outline of the work accomplished in private and denominational 
schools. Compiled by Kansas educators and published under the auspices of the 
Kansas state historical society, for the Columbian exposition, 1893, Topeka, Press 
of the Hamilton printing company: E. H. Snow, state printer, 1893, 231 p. 
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DICKINSON, John W., Brief Descriptive Sketch of the Massachusetts Public School 
System, Boston, Nathan Sawyer & Son, 1893, 8 p. 
The Drexel Institute of Arts, Science and Industry, New York, Frank Leslie, 1892, 22 
p. 
EATON, William L., An Account of the Movement in Massachusetts to Close the 
Rural Schools, and to Transport Their Pupils, at Public Expense, to the Village 
Schools, Boston, Nathan Sawyer & Son, 1893, 8 p. 
The educational System of Missouri, St. Louis, Woodward, 1893, 14 p. 
General exhibit of the educational work of the State of Indiana, U.S.A., LaPorte 
(Ind.), LaPorte Print. Co., 1893 19 p. 
The Illinois Building and exhibits therein at the World’s Columbian Exposition, 
1893, Chicago, John Morris, 1893, 156 p. 
JOHNSON, James C., The Introduction of the Study of Music into the Public Schools 
of America, Chicago, Kindergarten Literature Co. Woman’s Temple, 1893, 6 p. 
Kansas educational exhibit at the World’s fair, Chicago, 1893, Emporia, Rowland, 
1893, 4 p. 
MARTIN, George H., Brief historical sketch of the Massachusetts public school 
system, Boston, Nathan Sawyer & Son, 1893, 8 p. 
Massachusetts Institute of Technology, Boston. A brief Account of Its Foundation, 
Character and Equipment, Cambridge, Wilson and Son, 1893, 39 p. 
MORGAN, Benjamin Stephen, CORK, J. F., Columbian History of Education in 
West Virginia, Charleston, M.W. Donnally printer, 1893, 204 p. 
The Schools of New York: a Glance at the Common School System of the Empire 
State, Albany, J.B. Lyon, 1893, 73 p. 
STEARNS, John William (ed.), The Columbian history of education in Wisconsin, 
Milwaukee, State Committee on Educational Exhibit for Wisconsin, 1893, 720 p. 
Souvenir manual of the Minnesota educational exhibit for the world's Columbian 
Exposition at Chicago, 1893, Minneapolis, Moffett, Thurston & Plank, 1893, 112 
p. 
WALTON, George A., Brief descriptive sketch of the teachers’ training schools and 
classes of Massachusetts, Boston, Nathan Sawyer & Son, 1893, 8 p. 
The World’s Columbian Catholic Congresses: with an epitome of Church progress: 
... embracing official proceedings of all the Chicago Catholic Congresses of 
1893...: to which is added an epitome of Catholic Church progress in the United 
States...: Catholic Education Day at World’s Columbian Exposition: embellished 
with numerous engravings, Chicago, J.S. Hyland, 1893, 3 vol., 202, 467, 42 p. 
World’s Columbian Exposition. Chicago, 1893. South Dakota educational exhibit. 
Inventory of exhibit, 1893, 4 p. 
Reports 
BRYAN, Jennie M., « World’s Fair Educational Notes », in: Report of the 
Commissioner of Education for the Year 1892-1893, Washington, Government 
Printing Office, 1895, p. 503-xxx. 
Catalogue and report of special committee of the New Jersey School Exhibit at the 
World's Columbian Exposition at Chicago, 1893, Trenton NJ, John L. Murphy 
Pub. Co., 1894, 146 p. 
The Catholic educational exhibit at the World's Columbian Exposition, Chicago, 
1893, Chicago, J. S. Hyland and Co., 1896, 259 p. 
COMPAYRE, Gabriel, « Higher and Secondary Education in the United States », 
Report of the Commissioner of Education for the Year 1895-1896, Washington, 
Government Printing Office, 1897, p. 1153-1174. 
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EATON, John, Notes on education at the Columbian Exposition, Washington DC, 
Government Printing Office, 1896, 210 p. 
Education at the World's Columbian Exposition, including reports and comments by 
American and foreign educators and delegates, Washington, Government 
Printing Office, 1896, 423, 690 p. 
MONROE, Will S., « World’s Educational Exhibits », in: Report of the 
Commissioner of Education for the Year 1892-1893, Washington, Government 
Printing Office, 1895, p. 481-503. 
« Education and the World’s Columbian Exposition », Report of the Commissioner 
of Education for the Year 1892-1893, Washington, Government Printing Office, 
1895, p. 423-1224. 
Final report of the California World's Fair Commission: including a description of 
all exhibits from the state of California, collected and maintained under 
legislative enactments, at the World's Columbian Exposition, Chicago, 1893, 
Sacramento, State Office, A.J. Johnston, Supt. State Printing, 1894, 240 p. 
MAURELIAN, Brother F. S. C., Final report: Catholic Educational Exhibit, 
World’s Columbian Exposition, Chicago, 1893, 1894, 202 p. 
PALMER, Alice Freeman, « Women’s Education at the World’s Fair », in: 
PALMER, George Herbert, PALMER, Alice Freeman, The teacher, essays and 
addresses on education, Boston/New York, Houghton Mifflin Company, 1908, p. 
351-363. 
PEABODY, Selim H., « The Educational Exhibit at the World’s Columbian 
Exposition », in: Report of the Commissioner of Education for the Year 1892-
1893, Washington, Government Printing Office, 1895, p. 454-457. 
Report of the Board of General Managers of the Exhibit of the State of New York at 
the World’s Columbian Exposition, Albany, Lyon, 1894, 647 p. 
Report of the Commissioners from Connecticut of the Columbian Exhibition of 1893 
at Chicago, Hartford, Press of the Case, Lockwood & Brainard Company, 1898, 
360 p. 
Report of the Illinois Board of World's Fair Commissioners at the World's 
Columbian Exposition. May 1-October 30, 1893, Springfield, H.W. Rokker, 1895, 
757 p. 
Report of the Iowa Columbian Commission, containing a full statement of its 
proceedings, including a list of all disbursements, accompanied by complete 
vouchers therefor, Cedar Rapids, Republican Printing Company, 1895, 421 p. 
Report of the Kansas Board of World’s Fair Managers, Topeka, Hamilton, 1894, 
115 p. 
Report of the Kentucky Board of Managers of the World's Columbian Exposition of 
1893, Frankfort, The Board, 1894, 68 p. 
Report of the Massachusetts Board of World's Fair Managers, Boston, Wright & 
Potter Printing Co., State Printers, 1894, 246 p. 
Report of the President to the Board of Directors of the World's Columbian 
exposition. Chicago, 1892-1893, Chicago, Rand, McNally & Co., 1898, 497 p. 
Souvenir, Catholic education day, World’s Columbian exposition Chicago, 1893, 
Chicago, Donohue, 1893, 42 p. 
WATERMAN, Richard, « Educational Exhibits at the World’s Columbian 
Exposition », in: Report of the Commissioner of Education for the Year 1892-
1893, Washington, Government Printing Office, 1895, p. 459-479. 
WESTON, I. M., Report of the Board of World’s Fair Managers for the State of 
Michigan, Lansing, Robert Smith, 1899, 204 p. 
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Report of the Committee on Awards of the World's Columbian Commission: special 
reports upon special subjects or groups, Washington, Government Printing 
Office, 1901, 2 vol. 
Congresses 
« General Programme of the World’s Congresses at the Columbian Exposition », 
Report of the Commissioner of Education for the Year 1893-1894, Washington, 
Government Printing Office, 1896, p. 1735-1760. 
HARRIS, William Torrey, The World’s educational congress, Boston, 1892, 11 p. 
Official programme of the International congress of education of the World’s 
Columbian exposition, Chicago, 1893, 30 p. 
Proceedings of the International Congress of Education of the World’s Columbian 
Exposition, Chicago, July 25-28, 1893, under the charge of the National 
Educational Association of the United States, New York, Little, 1894, 1005 p. 
Miscellaneous 
BANCROFT, Robert Howe, The book of the fair: an historical and descriptive 
presentation of the world's science, art, and industry, as viewed through the 
Columbian Exposition at Chicago in 1893, Chicago, Bancroft, 1893, 1000 p. 
BURNHAM, Daniel H., MILLET, Francis D., The World’s Columbian Exposition: 
the Book of the Builders, Chicago, 1894. 
BURNHAM, Daniel H., The Final Official Report of the Director of Works of the 
World’s Columbian Exposition, New York, 1989 (reprint). 
CAMERON, William E., The World’s Fair, being a pictorial history of the 
Columbian Exposition, Chicago, Chicago Publication & Lithograph Co., 1893, 
854 p. 
DAVENPORT NORTHRUP, Henry, HUDSON BANKS, Nancy, The World’s Fair 
as Seen in One Hundred Days, New York, 1893. 
Diagrams of the World’s Fair Buildings Showing Location of Exhibits, Chicago, 
Rand, McNally and Co., 1893, 31 p. 
Draft of a System of Classification Prepared for the Committee on Classification, 
Chicago, Rand, McNally and Co., 1890, 95 p. 
The Educational Exhibit at World's Columbian Exposition. Liberal Arts Department 
Circular No. 2., World's Columbian Exposition, 10 p. 
The Educational Exhibit. No. 2. Statistics by Graphic Methods. Wing Frames; State 
Maps. Liberal Arts Department Circular No. 2., World’s Columbian Exposition, 
17 p. 
FLINN, John J., Hand-book of the World’s Columbian Exposition, Chicago, 
Standard Guide Co., 350 p. 
FLINN, John J., Official guide to the World’s Columbian Exposition in the city of 
Chicago, Chicago, The Columbian Guide Company, 1893, 192 p. 
GOODE, James Brown, First draft of a system of classification for the World's 
Columbian Exposition, Chicago, World’s Columbian Commission, 1890. 196 p. 
HANDY, Moses P. (ed.), The official directory of the World’s Columbian exposition, 
May 1st to October 30th, 1893. A reference book of exhibitors and exhibits; of the 
officers and members of the World’s Columbian commission, the world’s 
Columbian exposition and the board of lady managers; a complete history of the 
exposition. Together with accurate descriptions of all state, territorial, foreign, 
departmental and other buildings and exhibits, and general information 
concerning the fair, Chicago, W.B. Conkey company, 1893, 1120 p. 
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JOHNSON, Rossiter, A History of the World’s Columbian Exposition held in 
Chicago in 1893, New York, Appleton, 1897, 4 vol. 
MORGAN, Horace H., The Historical World’s Columbian Exposition and Chicago 
Guide, St. Louis, James H. Mason & Co., 1892, 480 p. 
The official directory of the World’s Columbian commission, Chicago, Press of the 
W.T.P.A., 1891, 63 p. 
Official directory of the World’s Columbian Exposition, Chicago, W. B. Conkey Co., 
1893, 1120 p. 
Official manual of the World’s Columbian exposition: containing list of officers of 
the corporation and of the World’s Columbian Commission, chiefs of 
departments, etc.: also by laws of the Corporation, acts of congress relative to the 
exposition, rules of order, and other information, Chicago, Rand McNally, 1893, 
60 p. 
RALPH, Julian, Harper's Chicago and the World's fair: the chapters on the 
exposition being collated from official sources and approved by the Department 
of publicity and promotion of the World's Columbian exposition, New York, 
Harper & Brothers publishers, 1893, 244 p. 
Report of the Committee on Awards of the World’s Columbian Commission, 
Washington DC, Government Printing Office, 1901, 1694 p. 
Report of the Illinois Board of World’s Fair Commissioners at the World’s 
Columbian Exposition-- May 1-October 30, 1893, Springfield Ill., H.W. Rokker 
printer, 1895, 757 p. 
Report of the President to the Board of Directors of the World's Columbian 
exposition. Chicago, 1892-1893, Chicago, Rand, McNally & co., 1898, 497 p. 
SPALDING, John Lancaster, The Catholic educational exhibit in the Columbia 
exposition, Chicago, Donohue & Henneberry, 1892, 8 p. 
TRUMAN, Ben C., History of the World’s Fair, Philadelphia, Mammoth Publishing 
Company, 1893. 
A Week at the Fair Illustrating Exhibits and Wonders of the World’s Columbian 
Exposition, Chicago, Rand McNally, 1893. 
World’s Columbian Exposition. Commissions of Foreign Countries in the United 
States. Corrected to April 24, 1893, Chicago, Published for the Department of 
Foreign Affairs of the World’s Columbian Exposition, 1893, 8 p. 
World's Columbian Exposition, department of liberal arts: Circular 4, educational 
exhibit no. 2, statistics by graphic methods, etc. 
World’s Columbian Exposition: Official Catalogue of the Exhibits on the Midway 
Plaisance, Chicago, 1893. 
World’s Columbian Exposition Illustrated. 
Paris 1900 
Catalogues 
Catalogue of exhibitors in the United States sections of the International Universal 
Exposition, Paris, 1900, Paris, Lemercier, 1900, 560 p. 
Exposition universelle internationale de 1900: Catalogue spécial des Etats-Unis, 
Paris/Lille, Imprimeries Lemercier/J. Danel, 618 p. 
Official Catalogue United States Exhibitors. Volume Annexe, Lemercier/Danel, 
Paris/Lille, 1 vol. without paging. 
Especially Prepared Materials 
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ADAMS, Herbert B., « Summer Schools and University Extension », in: BUTLER, 
Nicholas Murray (ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 
2, p. 821-864. 
ALLEN, Edward Ellis, « Education of Defectives », in: BUTLER, Nicholas Murray 
(ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 2, p. 769-820. 
BAILEY, Henry Turner, A sketch of the history of public art instruction in 
Massachusetts, Boston, Wright & Potter Printing Co., 1900, 53 p. 
BALDWIN, William Alpheus, Physical training in Massachusetts normal schools, 
Boston, Wright & Potter Printing Co., 1900, 10 p. 
BLOW, Susan E., « Kindergarten Education », in: BUTLER, Nicholas Murray (ed.), 
Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 1, p. 33-76. 
BOYDEN, Albert Gardner, General view of the work of the normal school in 
Massachusetts, Boston, Wright & Potter Printing Co., 1900, 10 p. 
BROWN, Elmer Ellsworth, « Secondary Education », in: BUTLER, Nicholas 
Murray (ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 1, p. 141-
206. 
BUTLER, Nicholas Murray (ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 
1900, 2 vol. 
BUTLER, Nicholas Murray, « Introduction », in: BUTLER, Nicholas Murray (ed.), 
Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 1, p. vii-xviii. 
CATTELL, James McKeen, « Scientific Societies and Associations », in: BUTLER, 
Nicholas Murray (ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 
2, p. 865-892. 
CLARKE, Isaac Edwards, « Art and Industrial Education », in: BUTLER, Nicholas 
Murray (ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 2, p. 705-
768. 
DABNEY, Charles W., « Agricultural Education », in: BUTLER, Nicholas Murray 
(ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 2, p. 593-652. 
DRAPER, Andrew Sloan, « Educational Organization and Administration », in: 
BUTLER, Nicholas Murray (ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 
1900, vol. 1, p. 1-32. 
GAY, George E., Origin and organization of the normal schools in Massachusetts, 
Boston, Wright & Potter Printing Co., 1900, 130 p. 
HAILMANN, William N., « Education of the Indian », in: BUTLER, Nicholas 
Murray (ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 2, p. 937-
972. 
HARRIS, William T., « Elementary Education », in: BUTLER, Nicholas Murray 
(ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 1, p. 77-140. 
HINSDALE, B. A., « Training of Teachers », in: BUTLER, Nicholas Murray (ed.), 
Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 1, p. 359-408. 
JAMES, Edmund J., « Commercial Education », in: BUTLER, Nicholas Murray 
(ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 2, p. 653-704. 
KIRKPATRICK, Edwin A., Psychology and child study in the state normal school at 
Fitchburg, Mass., Boston, Wright and Potter Printing Co., 1900, 13 p. 
KNOTT, Laura Anna, The teaching of English in the state normal school at Lowell, 
Massachusetts, Boston, Wright & Potter Printing Co., 1900, 40 p. 
MENDENHALL, T. C., « Scientific, Technical and Engineering Education », in: 
BUTLER, Nicholas Murray (ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 
1900, vol. 2, p. 551-592. 
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MORRISON, Gilbert B., « School Architecture and Hygiene », in: BUTLER, 
Nicholas Murray (ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 
1, p. 409-463. 
NEWELL, Lyman C., Physics and chemistry in normal school instruction, Boston, 
Wright & Potter Printing Co., 1900, 5 p. 
PARSONS, James Russell, « Professional Education », in: BUTLER, Nicholas 
Murray (ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 2, p. 465-
550. 
PERRY, Edward Delevan, « The American University », in: BUTLER, Nicholas 
Murray (ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 1, p. 249-
318. 
Report of the State Public School, to the Paris Exposition of 1900: Made by Special 
Request of the United States Commission, Coldwater, 1900, 23 p. 
TAYLOR, Henry L., Professional education in the United States, Albany, University 
of the state of New York, [1899]-1900, 2 vol. 
THOMAS, M. Carey, « Education of Women », in: BUTLER, Nicholas Murray 
(ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 1, p. 319-358. 
WASHINGTON, Booker T., « Education of the Negro », in: BUTLER, Nicholas 
Murray (ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 2, p. 893-
936. 
Weltausstellung in Paris 1900: Bibliotheksausstellung der American Library 
Association, Albany, 1900, 44 p. 
WEST, Andrew Fleming, « The American College », in: BUTLER, Nicholas Murray 
(ed.), Education in the United States, Albany, Lyon, 1900, vol. 1, p. 207-248. 
WHITTEMORE, Henry, Mary Hemenway Department of Household Arts connected 
with the state normal school, Framingham, Mass., Boston, Wright & Potter 
Printing Co., 1900, 10 p. 
Reports 
GILMAN, Daniel Coit, « Social Economics at the Paris Exposition », in: Bulletin of 
the Department of Labor, 34, May 1901, p. 440-489. 
Report of the Commissioner-General for the United States to the International 
Universal Exposition, Paris, 1900, Washington, Government Printing Office, 
1901, 6 vol. 
Report of the Commissioners Representing the State of New York at the Universal 
Exposition at Paris, France, 1900, Brooklyn, Brooklyn Daily Eagle Book and Job 
Printing Department, 1901, 175 p. 
ROGERS, Howard J., « Report of the Department of Education and Social 
Economy », in: Report of the Commissioner-General for the United States to the 
International Universal Exposition, Paris, 1900, Washington, Government 
Printing Office, 1901, vol. 2, p. 323-485. 
Miscellaneous 
DuBOIS, W. E. B., « The American Negro at Paris », in: Writings by W.E.B. Du Bois 
in periodicals edited by others. Compiled and edited by Herbert Aptheker, 
Millwood, Kraus-Thomson Organization, 1982, vol. 1, p. 86-89. 
HARRIS, William T, « Our Educational Exhibit at the International Exposition in 
Paris in 1900 », in: Addresses and Proceedings of the National Educational 
Association, Chicago, NEA, 1898, p. 122-131. 
United States. Commission to the Paris Exposition, The educational exhibit: circular 
1, Albany, 1899, 10 p. 
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Message from the President of the United States, Transmitting the Report of the 
Special Commissioner to the Paris Exposition of 1900, with Illustrations and 
Maps, and Accompanying Official Letters, Interviews, and Miscellaneous 
Documents, Washington, Government Printing Office, 1897, 74 p. 
St. Louis 1904 
Catalogues 
Descriptive list of the Lutheran school exhibit of the Synod of Missouri, Ohio, and 
other states: Louisiana Purchase Exposition, 1904, St. Louis, Concordia 
Publishing House, 1904, 15 p. 
Official Catalogue of Exhibitors. Revised Edition, St. Louis, 1904, 1781 p. 
Official catalogue. Philippine Exhibits, St. Louis, 1904, 305 p. 
Official handbook of the Philippines and catalogue of the Philippine exhibit, Manila, 
Bureau of Public Printing, 1903, 2 vol. 
Souvenir catalogue: Louisiana Purchase Exposition, 1904. St. Louis Froebel Library 
Association, St. Louis, Froebel Library Association, 1904, 15 p. 
Especially prepared Materials 
BUTLER, Nicholas Murray, Monographs on education in the United States, 1904, 
20 vol. [Same series of monographs as prepared for the 1900 exhibition] 
LARRABEE, William Henry, Education through the Agency of Religious 
Organizations, Albany, J. B. Lyon Company, Printers, 1904, 50 p. 
Education in Indiana: an outline of the growth of the common school system, 
together with statements relating to the condition of secondary and higher 
education in the state and a brief history of the educational exhibit: prepared for 
the Louisiana Purchase Exposition, held at Saint Louis, May 1 to November 30, 
1904, Indianapolis, W.B. Burford, 1904, 604 p. 
The Massachusetts Institute of Technology. A brief account of its foundation, 
character and equipment, Boston, Massachusetts Institute of Technology, 1904, 
42 p. 
Reports 
Awards to exhibitors and collaborators at the universal exposition, 1904, St. Louis, 
1904, 717 p. 
BEAL, W. H., Description of Exhibit of Colleges of Agriculture and Mechanic Arts 
and Experiment Stations, Washington, Government Printing Office, 1904, 23 p. 
Final report of the Louisiana Purchase Exposition Commission, Washington, 
Government Printing Office, 1906, 553 p. 
FRANCIS, David R., The Universal Exposition of 1904, St. Louis, Louisiana 
Purchase Exposition Company, 1913, 703 p. 
GAY, G. E., « Education at the St. Louis Exposition », in: Report of the 
Commissioner of Education for the Year 1904, Washington, Government Printing 
Office, 1906, p. 863-973, 975-998, 1177-1209, 1211-1275. 
GAY, George E., Education at the St. Louis exposition. A series of monographs, 
Washington, Government Printing Office, 1905, 4 vol. 
HAILMANN, W. N. (ed.), German views of American education, with particular 
reference to industrial development. Collated from the reports of the royal 
Prussian industrial commission of 1904, Washington, Government Printing 
Office, 1907, 55 p. 
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Report of the Commissioners from Connecticut to the Louisiana Purchase Exposition 
held at St. Louis, 1904, Hartford, The Case Lockwood & Brainard Company, 
1906, 284 p. 
Report of the Philippine Exposition Board to the Louisiana Purchase Exposition and 
Official List of Awards Granted by the Philippine International Jury at the 
Philippine Government Exposition, St. Louis, 1904, 173 p. 
Congresses 
International Congress of Arts and Science. Universal Exposition, St. Louis, 
September 19-25, 1904, St. Louis, 1904, 33 p. 
International Congress of Arts and Science. Universal Exposition, St. Louis, 
September 19-25, 1904, St. Louis, 1904, 50 p. 
International university lectures, delivered by the most distinguished representatives 
of the greatest universities of the world, at the Congress of arts and science, 
Universal exposition, St. Louis, New York, University Alliance, Inc., 1909, 12 
vol. 
National Educational Association, Journal of Proceedings and Addresses of the 
Forty-Third Annual Meeting Held at St. Louis, Missouri in Connection with the 
Louisiana Purchase Exposition, June 27-July 1, 1904, Winona, NEA, 1905, 1003 
p. 
Official program: forty-third annual convention, in connection with Louisiana 
Purchase Exposition, St. Louis, NEA, 1904, 32 p. 
ROGERS, Howard J. (ed.), Congress of Arts and Science. Universal Exposition, St. 
Louis, 1904, Boston/New York, Houghton, Mifflin and company, 1905-07, 8 vol. 
SEXTON, Robert H., Conventions, congresses and special meetings to be held in 
Saint Louis during 1904, St. Louis, Press and Publicity Department, Louisiana 
Purchase Exposition, 1904, 35 p. 
Miscellaneous 
« Exhibit of the Bureau of Education at the Louisiana Purchase Exposition », in: 
Report of the Commissioner of Education for the Year 1903, Washington, 
Government Printing Office, 1905, p. 1137-1184. 
FRANCIS, David Rowland, Report to the board of directors of the Louisiana 
Purchase Exposition on European Tour, 1903. 
Louisiana and the Fair. An Exposition of the World, Its People and Their 
Achievements, New Orleans, World’s Progress Publishing Co., 1904, 10 vol. 
Official directory of the Louisiana Purchase Exposition, St. Louis, Woodward and 
Tienan, 1904, 105 p. 
Official guide to the Louisiana Purchase Exposition, St. Louis, Official Guide Co., 
1904, 200 p. 
STEVENS, Walter B., The Forest city: comprising the official photographic views of 
the universal exposition held in Saint Louis, 1904: commemorating the 
acquisition of the Louisiana Territory, St. Louis, Puritan Pub. Co., 1904, 1 vol. 
World’s Fair Bulletin. 
World’s Fair, St. Louis 1803-1903. Department of Education. Circular 1, 10 p. 
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